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Umi Salamah (G 000 080 176), Pembelajaran Inovatif di Sekolah Alternatif 
Qaryah Thayyibah Sebuah Pendekatan Pembelajaran dengan Konsep Contextual 
Learning  
 
Pembelajaraninovatifcontextual learningadalahpembelajaran yang 
berlandaskanteoripembelajarankonstruktivistis(contructivist theories of 
learning).Teoriyangmenyatakanbahwapesertadidiksebagaipusatpembelajaranataus
tudent centered. Pesertadidiksendirilahyang memilih 
pengetahuandenganmemecahkanmasalah, 
menemukansegalasesuatuuntukdirinya,mengembangkan ide-ide serta 
pembelajaran yang didekatkandengan konteksbelajarbaik sosial, agama, budaya, 
ekonomidan sebagainya.Sekolah Qaryah Tayyibah adalah sekolah alternatif yang 
seluruh aktivitas belajarnya direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi sendiri 
oleh peserta didik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan pembelajaran inovatif  contextual learning di sekolah Qaryah 
Thayyibah, kendala yang dihadapi serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut.  
Metode penelitian ini adalah penelitianlapangan (field 
research).Pendekatanpenelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sampel penelitian 
ini yaitu kepala sekolah, tutor belajar, pendamping belajar, peserta didik, SPPQT 
(Sarikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah) dan komunitas belajar. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalahobservasi, interview, dandokumentasi. 
Dalammenganalisis data, penulismenggunakananalisisdeskriptifkomparatif yang 
mengkomparasikanteoridenganhasiltemuandilapangan. 
Output dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran inovatif 
dengan pendekatan contextual learning di sekolah QT memiliki konsep tersendiri 
yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik berupa belajar dalam 
kelas dan forum-forum belajar (terdapat sepuluh forum belajar), belajar 
didampingi totor dan pendamping belajar, belajar dari lingkungan sekitar, 
upacarapembelajaran setiap hari Senin untuk merancang pembelajaran, Jumat 
sehat, evaluasi pembelajaran tiap hari Sabtu, mahkamah ide, apresiasi dan 
pelaksanaan gelarkarya sebagai kristalisasi semangat belajar para peserta 
didik.evaluasi yang dilaksanakan berupa self evaluation, peer evaluation, perform 
evaluation dan etiquette evaluation. Kendala pembelajaran yang ditemukan yaitu 
penyesuaian awal peserta didik dengan konsep pembelajaran, komitmen belajar 
peserta didik dengan peraturan yang mereka buat sendiri, peran pendamping 
belajar yang seperti guru, kurangnya modelling dan tutor belajar, kurangnya 
konstruksi baru dalam belajar. solusinya yaitu dibentuk kelas progresif untuk 
penyesuaian belajar bersama pendamping eksekutif, memperbaharui komitmen 
belajar bersaman setiap hari, tambahan modelling dan tutor baru yang lebih 
variatitif, pendamping belajar juga merupakan peserta didik yang sama-sama 
belajar, mengadakan jejaring dengan NGO luar dan dalam negri, melakukan study 
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